





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































産出量の価値 I 80 I 20 I 100 
賃 銀 総 額 | 50 
粗 手リ 潤| 50 
利子、配当| 35 
レンテイヤF 支出| 30 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) (3) (4) 
(6) (5) 
「
経
醤
と
経
済
」
第
四
一
年
第
二
冊
第
八
八
号
所
収
。
】
-
F
)
Eロ
目
。
ロ
・
叶
同
H
O
〉
の
の
ロ
自
己
主
-
o
ロ
ミ
ハ
U
3ご
ω
f
s
m
m
・
℃
・
∞
・
移
山
清
訳
「
資
本
蓄
積
論
」
九
頁
、
な
お
邦
訳
で
は
m
g
Z
2
を
P
賃
料
取
得
者
d
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
適
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
邦
語
で
は
適
当
な
訳
語
が
見
出
せ
な
い
か
ら
こ
L
で
は
原
語
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
発
音
の
方
は
日
本
詩
的
で
あ
る
。
本
稿
で
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
言
葉
の
引
用
は
原
則
と
し
て
右
の
杉
山
訳
に
し
た
が
っ
て
い
る
が
、
筆
者
が
任
意
に
訳
し
た
間
処
も
あ
る
乙
と
を
お
乙
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。
(7: 
】
・
問
。
E
ロ
加
。
ロ
・
〉
の
の
ロ
自
己
巴
Z
P
同y
M
A
吋
・
邦
訳
二
六
九
頁
。
〉
2
z自
己
旦
Z
P
?
ω
巴
・
邦
訳
四
二
七
頁
。
(9) (8) 
〉
の
の
ロ
自
己
主
Z
P
℃
・
∞
∞
・
邦
訳
七
六
頁
。
〉
の
の
ロ
自
己
主
Z
P
℃・
2
・
邦
訳
七
七
頁
。
(10) -
4
・・A
4
E
・A( 
〉
の
の
ロ
自
己
主
Z
P
?
M
m
0
・
邦
訳
二
七
三
頁
。
一『・河
O
E
ロ∞
o
p
開
uno
同
己
加
。
凹
-
ロ
開
no白
O
B古
〉
ロ
巳
U
3
2・
呂
田
0
・
u
・吋ω・
(12) (13) 
「
わ
れ
わ
れ
は
、
一
営
業
の
売
上
高
の
う
ち
運
転
費
を
こ
え
る
部
分
そ
意
味
す
る
た
め
に
準
地
代
と
い
う
表
現
を
も
ち
い
、
準
地
代
の
う
ち
、
地
代
と
そ
の
営
業
の
資
本
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
償
却
と
を
こ
え
る
部
分
を
意
味
す
る
た
め
に
利
潤
と
い
う
表
現
を
も
ち
い
よ
う
。
」
自
己
主
回
o
p
同u
・
s・
邦
訳
一
五
頁
。
〉ののロ・
(14) 
冨
・
同
巳
2
E・吋
Z
O円】『
O同
開
。
。
ロ
O
B古
口
山
、
ロ
ω自
古
タ
昌
虫
・
同
】
・
ぉ
-
K
F
2
c自
己
主
-g・
u
-
g・
邦
訳
入
三
頁
。
(1日(1日
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
引
用
例
を
あ
げ
る
と
、
消
費
財
部
門
の
一
人
あ
た
り
産
出
量
が
、
一
人
当
り
実
質
賃
銀
の
二
倍
で
あ
る
と
す
る
と
、
総
雇
用
量
は
授
資
財
部
門
の
一
雇
用
量
の
二
倍
で
あ
る
。
賃
銀
が
消
費
財
部
門
の
産
出
量
の
三
分
の
こ
で
あ
る
と
す
る
と
、
当
正
。
d
『.却の
2
8効
果
に
関
す
る
一
研
究
経
営
と
経
済
四
P
H
|
ω
ー
の
町
は
叫
に
ひ
と
し
い
か
ら
司
1 
ωト
ロ
そ
れ
故
に
総
雇
用
量
は
投
資
財
部
門
任司
の
雇
用
量
の
三
倍
と
な
る
。
投
資
財
部
門
の
賃
銀
額
が
一
O
O、
消
費
財
部
門
の
賃
銀
総
額
は
ニ
O
O、
消
費
財
の
販
売
額
が
三
O
O、
消
費
財
部
門
の
組
利
潤
が
右
の
関
係
を
あ
た
丸
る
の
で
あ
ろ
う
。
〉
nnz自
己
主
Z
P
?
邑
∞
・
邦
訳
二
一
四
頁
。
(1~ 
〉
の
の
ロ
自
己
主
-
o
p
匂・
Mmm
・
邦
訳
二
七
人
頁
。
(19) 
し『・問。
V
同
ロ
由
。
ロ
・
開
M
B
H
n
z
h
w凹
-
u
・∞
M
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
次
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
て
い
る
。
校
資
を
一
O
O、
d
を
0
、
七
、
s
を
1
一7
と
す
る
と
総
利
潤
は
二
五
O
と
な
る
。
そ
と
で
乙
の
利
潤
か
ら
、
レ
ン
テ
イ
ヤ
1
は
一
七
五
を
う
け
と
り
、
二
五
を
貯
蓄
す
る
。
投
資
一
O
Oの
う
ち
、
七
五
は
尚
保
利
潤
よ
り
ま
か
な
い
。
二
開
M
向
。
円
nrvo
タ
。
.
∞
M
・
(20) 
五
は
レ
ン
テ
イ
ヤ
ー
よ
り
借
り
入
れ
た
乙
と
に
な
る
。
。
内
田
忠
寿
訳
編
「
労
働
組
合
と
現
代
経
済
学
」
一
一
一
一
一
一
頁
。
Cl2> 
F
H
N
O
Eロ∞
o
p
叶
FO
叶
HO。門司
O同
ロ
Z
2
5
E
-
o
p
ゎ。
--020仏
明
。
。
ロ
。
自
古
句
ω
円
高
円
印
・
〈
。
-
-
同
"
℃
・
手
∞
・
倒
】回向。
E
ロ
m
o
p
〉
n
n
Z
E
E
-
E
F
Oロ
ω
ロ
仏
吋
VO
司
円
。
仏
戸
恒
三
吉
ロ
司
ロ
ロ
2
F
o
p
n。
-
Z
2
0色
刷
。
。
ロ
。
E
F
n
司
ω
古
川
円
印
・
〈
。
-
-
国
・
円
】
・
4ω
∞・
ω 
kFnnロ
自
己
主
E
P
?
ぉ
・
邦
訳
五
四
頁
。
倒
〉
の
の
ロ
自
己
主
同
o
p
℃
-
A
∞
・
邦
訳
五
四
頁
。
1.2~ 
〉
の
の
ロ
自
己
主
Z
F
℃・
2
・
邦
訳
六
一
頁
。
〉
n
n
z
B己
主
g
p
匂
-mm-
邦
訳
六
二
i
六
三
頁
o
hpnnz自
己
主
Z
P
?
ぼ
∞
・
邦
訳
二
七
O
頁。
eヵ側側
〉
の
の
民
自
己
主
同
o
p
。・
M
ゴ
・
邦
訳
三
O
O頁。
童
A
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
，
 P. 
277.
転
宿
iil1100回。
"ifl 
S. 
W
e
i
n
t
r
a
u
b
，
 A
n
 A
p
p
r
o
a
c
h
 to 
T
h
e
 T
h
e
o
r
y
 
of 
I
n
c
o
m
e
 
Distribution
，
 1958. 
P. 
94. 
l?1 
K. 
W
i
c
k
s
e
l
l
，
 Va
l
u
e
，
 Ca
p
i
t
a
l
 
a
n
d
 R
e
n
t
 
(
L
o
n
d
o
n
，
 1954) 
，
 p.
9
7
-
p
.
1
6
8
.
 
K. 
W
i
c
k
s
e
l
l
，
 Le
c
t
u
r
e
s
 o
n
 
Political 
E
c
o
n
o
m
y
，
 Vo1. 
1
 
~
 
p
.
出
入
れ
入
Q
~
眠
~
世
4こ
Q
堪
棋
会
に
)1苔
難
色
面
持
Q
悪
阻
ふ
♂
ま
ミ
誕
郵
~
.
.
J
~
程
ヤ
<
A
l
.
.
J
ν
長
Q
.，4l
Q
:
長
~
)
(
d
。
C
h
a
r1
es 
K
e
n
n
e
d
y
，“
A
 Static 
I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
 
of 
S
o
m
e
 R
e
c
e
n
t
 
T
h
e
o
r
i
e
s
 of 
G
r
o
w
t
h
 
a
n
d
 
Distribution
，" 
O
x
f
o
r
d
 E
c
o
n
o
m
i
c
 
P
a
p
e
r
s
，
 1960. 
p
.
1
9
3
-
p
.
2
0
1
.
 
g
 
A
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
，
 p.99. 
聡
脳
1
0-¥l
1ぽ。
$
 
OÞ-
1司
戸
t
<
O
Þ
-
、
ャ
ト
~
:
t
!
p
.
出
入
ト
入
Q
ミ
輯
~
世
ギ
ミ
営
陣
魁
ば
〈
ボ
号
、
:
f
f
i
j
U
~
)
(
d
Q
r
寸
~
必
~
"
且
ト
t
ι
Q
摺
回
世
~
1
l
1
試
時
A
l
l
i
!
~
起
~
j
U
斗
~
議
巨
.
L
J
t
t
+
宕
ρ
.，4l~)(dAl起草
J
ν
ム)(d
O
G
.
 
D
.
 
N
.
 W
o
r
s
w
i
c
k
，“
M
r
s
.
 
R
o
b
i
n
s
o
n
 o
n
 S
i
m
p
l
e
 
A
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
，
 Ox
f
o
r
d
 E
c
o
n
o
m
i
c
 
P
a
p
e
r
s
，
 1959. 
J
u
n
e
.
 
P. 
139. 
h
位入l'¥
t
\
入
、
ふ
入
ネ
戸
4
制
~
ム
P
ν
ム)(d
O
r
且
出
入
れ
入
営
難
*
鞠
~
Q
~
眠
~
世
記
記
子
ユ
ν
E
童
橋
窓
辺
矧
Y
ν
ム
)
(
d
~
"
~
Q
楓
~
世
記
士
!
，
w
t¥J<i¥'V'単組長(
1!，w士)(d凶、と~.，4l
Q
叫.，4l~
1
乏
.
.
J
~
ム
j
U
~
心
人
f、。
J
M
.
 B
r
o
n
f
e
n
b
r
e
n
n
e
r
，
 '‘A
c
a
d
e
m
i
c
 
M
e
t
h
o
d
s
 for 
M
a
r
x
i
a
n
 P
r
o
b
l
e
m
s，" 
J
o
u
r
n
a
l
 
of 
Political 
E
c
o
n
o
m
y
，
 1957. 
D
e
c
.
 
P.537. 
~
 
J. 
R
o
b
i
n
s
o
n
，
 Th
e
 R
a
t
e
 of 
Interest
，
 P. 
96.
聡荷量
1
1
，く阿。
~
 
1. 
R
o
b
i
n
s
o
n
，
 Ex
e
r
c
i
s
e
s
，
 p. 
76. 
璽
A
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
，
 p. 
133.
聡
揺
1
g[
1111ぽ。
塞
「
師
陣
~
~
A
l
:
t
!
"
幽
ヨ
ヨ
桐
1
;
時
垣
則
心
Q
週i(
*
Q
阜
躍
A
j
"
~
!
岨
匝
鼎
1-<
司11ε
週l(*
Q
車
埋
A
l
Q
~
Q
t6lgね
て
j盟
国
く
は
士
~
~
ヘ
/
←
)
(
d
~
A
l
j
U
W
i
d
o
w
'
s
 C
r
u
s
e
捺
E長
以
毘
←
)
(
d
1!草
紙
111
同
曜
畑
.
l
J
堪
媒
/¥ 
・
41
1 1 
1 
~
t
Q
。
鞘
患
Q
矧
地
.
.
J
\
，
.
-
\
~
t
Q
~
組
組
手
J士f
幽
ヨ
ヨ
酬
1
~
酷
起
剤
ε
、
駆
*
1
三~寂:lb}l士三時，-b\.lJ..，4l
n
入
K
々
、
入
ム
f
U
~
t
Q
~
"
~
話
!
蝿
匪
栴
1-<
耳TI
J:、過I(*:t!糎肱主
l
..!.Jnt
..J
ν
ム
t
Q
O
J. 
R
o
b
i
n
s
o
n
，“
S
o
m
e
 P
r
o
b
l
e
m
s
 o
f
 Definition 
a
n
d
 M
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
 of 
C
a
p
i
t
a
l
，" 
O
x
f
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